



Lampiran : 1 (satu) set Kuesioner   Semarang,  








  Assalamualaikum wr.wb 
 
Saya adalah mahasiswa Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam di Universitas Islam 
Negeri Walisongo Semarang. Saat ini saya sedang melakukan penelitian tentang Pengaruh 
Keberagaman produk, harga dan pelayanan terhadap minat beli masyarakat di pasar tradisional 
Bangetayu Genuk Semarang dibawah bimbingan Bapak Drs. Saekhu, HM.  dan Ibu Heny 
Yuningrum, SE., M.Si. 
Saya mohon ketersediaan Bapak/Ibu/Saudara/i untuk ikut berpartisipasi mengisi kuesioner ini. 
Adapun permohonan ini, sedikit banyak akan mengganggu kegiatan Bapak/Ibu/Saudara/i. 
Namun demikian jawaban yang Bapak/Ibu/Saudara/i berikan kerahasiaannya terjamin dan 
semata-mata hanya untuk kepentingan penelitian ilmiah dalam penyelesaian skripsi. 
Atas kesediaan dan partisipasi Bapak/Ibu/Saudara/i untuk mengisi dan mengembalikan kuesioner 
ini tidak lupa saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. 
 




















PENGARUH KEBERAGAMAN PRODUK, HARGA DAN PELAYANAN  
TERHADAP MINAT BELI 
 
 
PETUNJUK PENGISIAN ANGKET 
Bacalah setiap pertanyaan dengan seksama. 
Isilah semua nomor dengan memilih satu diantara 4 alternatif jawaban dengan memberikan tanda 
centang ( √ ) pada kolom yang sudah disediakan. 
Alternatif jawaban sebagai berikut : 
4 = Sangat Sesuai ( SS ) 
3 = Sesuai ( S ) 
2 = Tidak Sesuai ( TS ) 
1 = Sangat Tidak Sesuai ( STS ) 
 
Jawablah semua pertanyaan yang ada tanpa ada yang terlewati. 
Pertanyaan 
no Keberagaman Produk SS S TS STS 
1 
Menurut anda apakah persediaan produk di pasar 
Bangetayu sudah sesuai dengan kebutuhn anda ?         
2 
Apakah mutu dan kualitas produk yang ditawarkan 
pedagang pasar Bangetayu sudah sesuai dengan 
keinginan anda?         
3 
Apakah kelengkapan produk di pasar Bangetayu sudah 
sesuai dengan kebutuhan anda?         
4 
Apakah produk yang dijual pedagang di pasar 
Bangetayu sudah sesuai dengan kehalalan sesuai 
syariat islam?         
  Harga 
1 
Apakah harga yang ditawarkan pedagang pasar 
Bangetayu sudah sesuai dengan kualitas barang?         
2 
Apakah potongan harga yang diberikan pedagang 
sesuai dengan jumlah pembelian yang anda lakukan 
ketika berbelanja?         
3 
Apakah konsep harga yang ditawarkan pedagang sudah 
sesuai dengan keinginan anda?         
4 
Apakah persaingan harga di pasar Bangetayu sesuai 
dengan persaingan yang berlaku dipasaran?         
  Pelayanan 
1 
Apakah kejujuran pedagang pasar menawarkan barang 
dagangan sesuai dengan kualias barang?         
2 
Apakah pedagang pasar Bangetayu amanah (dapat 
dipercaya) sesuai dengan yang anda harapkan?         
3 
Apakah kerendahan hati pedagang pasar Bangetayu 
sudah sesuai menurut anda?         
4 
Apakah pelayanan pedagang pasar sudah profesional 
sesuai dengan yang anda harapkan?         
  Minat 
1 
Apakah keamanan di pasar Bangetayu sudah sesuai 
dengan yang anda harapkan?         
2 
Apakah pedagang pasar Bangetayu dapat menjaga 
hubungan dengan pembeli sesuai dengan keinginan 
anda?         
3 
Apakah informasi yang anda dapatkan ketika belanja 



























3 4 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 13 15 12 10 3.25 3.75 3 3.33 
4 4 3 2 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 13 15 15 11 3.25 3.75 3.75 3.67 
3 4 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 11 10 12 10 2.75 2.5 3 3.33 
4 4 2 3 2 2 3 3 4 3 3 4 3 3 3 13 10 14 9 3.25 2.5 3.5 3 
3 4 2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 12 12 13 10 3 3 3.25 3.33 
4 4 3 3 3 1 4 2 2 2 2 2 3 2 3 14 10 8 8 3.5 2.5 2 2.67 
3 4 1 3 1 3 3 2 3 3 2 3 2 3 2 11 9 11 7 2.75 2.25 2.75 2.33 
3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 4 3 4 13 13 13 11 3.25 3.25 3.25 3.67 
3 3 2 2 2 2 3 3 2 2 3 3 3 2 2 10 10 10 7 2.5 2.5 2.5 2.33 
3 3 3 3 4 2 3 4 4 4 3 3 3 3 3 12 13 14 9 3 3.25 3.5 3 
3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 15 16 13 12 3.75 4 3.25 4 
4 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 2 3 2 2 13 11 9 7 3.25 2.75 2.25 2.33 
4 3 2 4 3 3 4 2 3 2 3 2 3 2 2 13 12 10 7 3.25 3 2.5 2.33 
3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 2 2 12 11 10 7 3 2.75 2.5 2.33 
4 4 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 2 3 14 10 11 8 3.5 2.5 2.75 2.67 
3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 15 16 12 12 3.75 4 3 4 
4 3 4 4 3 4 3 3 3 4 4 4 3 3 4 15 13 15 10 3.75 3.25 3.75 3.33 
3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 2 12 11 10 8 3 2.75 2.5 2.67 
3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 12 12 11 9 3 3 2.75 3 
3 3 3 3 3 4 4 3 2 2 3 3 2 3 2 12 14 10 7 3 3.5 2.5 2.33 
4 4 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 2 2 2 14 11 10 6 3.5 2.75 2.5 2 
4 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 13 12 9 9 3.25 3 2.25 3 
3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 14 13 12 12 3.5 3.25 3 4 
3 3 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 14 14 12 11 3.5 3.5 3 3.67 
3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 14 13 12 12 3.5 3.25 3 4 
3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 2 12 11 11 7 3 2.75 2.75 2.33 
4 4 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 14 11 10 9 3.5 2.75 2.5 3 
3 2 3 2 3 2 3 2 4 3 2 3 2 3 2 10 10 12 7 2.5 2.5 3 2.33 
4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 3 15 14 16 10 3.75 3.5 4 3.33 
4 4 4 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 15 14 15 12 3.75 3.5 3.75 4 
4 4 3 3 4 3 2 3 3 4 3 3 4 3 3 14 12 13 10 3.5 3 3.25 3.33 
4 4 3 4 3 3 4 3 3 4 4 4 4 3 3 15 13 15 10 3.75 3.25 3.75 3.33 
4 4 3 4 3 2 3 2 3 4 4 4 4 3 3 15 10 15 10 3.75 2.5 3.75 3.33 
4 3 4 3 3 3 4 2 3 3 2 3 3 3 3 14 12 11 9 3.5 3 2.75 3 
3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 13 12 12 9 3.25 3 3 3 
4 4 3 3 4 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 14 13 16 10 3.5 3.25 4 3.33 
3 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 4 4 4 15 14 13 12 3.75 3.5 3.25 4 
3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 13 14 12 11 3.25 3.5 3 3.67 
4 4 4 4 3 3 4 3 3 4 4 3 4 3 3 16 13 14 10 4 3.25 3.5 3.33 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 16 16 16 12 4 4 4 4 
3 4 3 3 4 4 3 4 4 3 3 3 4 3 3 13 15 13 10 3.25 3.75 3.25 3.33 
3 4 3 3 4 4 3 4 4 3 3 3 4 3 3 13 15 13 10 3.25 3.75 3.25 3.33 
3 4 4 3 3 4 4 3 4 3 3 3 4 4 4 14 14 13 12 3.5 3.5 3.25 4 
2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 11 13 16 9 2.75 3.25 4 3 
4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 16 15 16 12 4 3.75 4 4 
4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 14 15 16 10 3.5 3.75 4 3.33 
4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 15 15 16 11 3.75 3.75 4 3.67 
4 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 15 15 15 11 3.75 3.75 3.75 3.67 
4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 14 15 16 9 3.5 3.75 4 3 
4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 16 16 15 12 4 4 3.75 4 
3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 4 14 16 13 11 3.5 4 3.25 3.67 
3 4 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 4 13 16 13 11 3.25 4 3.25 3.67 
4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 16 13 15 11 4 3.25 3.75 3.67 
3 2 2 2 3 3 2 2 3 2 3 3 2 2 3 9 10 11 7 2.25 2.5 2.75 2.33 
4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 14 15 15 11 3.5 3.75 3.75 3.67 
3 4 4 4 4 4 3 3 2 3 3 2 3 2 3 15 14 10 8 3.75 3.5 2.5 2.67 
4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 16 13 16 12 4 3.25 4 4 
3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 14 14 12 10 3.5 3.5 3 3.33 
4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 16 14 15 12 4 3.5 3.75 4 
3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 13 15 12 9 3.25 3.75 3 3 
3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 13 13 12 11 3.25 3.25 3 3.67 
3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 12 13 13 9 3 3.25 3.25 3 
4 3 3 3 4 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 13 12 11 9 3.25 3 2.75 3 
3 2 3 2 3 3 2 2 3 3 2 3 2 3 2 10 10 11 7 2.5 2.5 2.75 2.33 
4 4 3 4 3 2 3 3 3 4 4 4 4 3 4 15 11 15 11 3.75 2.75 3.75 3.67 
4 3 4 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 15 11 12 9 3.75 2.75 3 3 
3 4 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 4 15 12 13 12 3.75 3 3.25 4 
3 4 4 4 4 2 4 4 4 3 3 3 4 4 4 15 14 13 12 3.75 3.5 3.25 4 
3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 13 14 12 10 3.25 3.5 3 3.33 
3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 13 12 12 10 3.25 3 3 3.33 
4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 3 16 14 16 11 4 3.5 4 3.67 
3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 15 14 12 11 3.75 3.5 3 3.67 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 16 16 16 12 4 4 4 4 
3 3 3 4 3 2 4 4 4 4 4 3 4 3 3 13 13 15 10 3.25 3.25 3.75 3.33 
4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 16 15 15 12 4 3.75 3.75 4 
3 3 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 4 3 14 15 13 10 3.5 3.75 3.25 3.33 
4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 16 14 16 12 4 3.5 4 4 
4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 16 15 15 11 4 3.75 3.75 3.67 
3 3 3 2 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 11 15 13 10 2.75 3.75 3.25 3.33 
2 3 3 3 4 3 4 3 4 2 2 2 3 3 4 11 14 10 10 2.75 3.5 2.5 3.33 
3 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 15 14 12 11 3.75 3.5 3 3.67 
3 4 3 3 3 4 4 3 2 3 3 2 4 2 2 13 14 10 8 3.25 3.5 2.5 2.67 
3 3 4 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 3 13 16 13 10 3.25 4 3.25 3.33 
4 4 4 4 2 4 4 2 4 4 4 4 4 4 3 16 12 16 11 4 3 4 3.67 
4 4 3 3 3 3 4 3 2 4 4 4 4 3 3 14 13 14 10 3.5 3.25 3.5 3.33 
3 3 2 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 2 4 11 12 12 9 2.75 3 3 3 
3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 4 14 16 13 11 3.5 4 3.25 3.67 
4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 13 11 11 8 3.25 2.75 2.75 2.67 
3 3 4 3 4 4 4 2 4 3 3 3 3 4 3 13 14 13 10 3.25 3.5 3.25 3.33 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 16 16 16 12 4 4 4 4 
2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 3 10 12 9 8 2.5 3 2.25 2.67 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 12 12 12 10 3 3 3 3.33 
Keterangan : X1,X2,Y : 1)Sangat Tidak Sesuai, 2)Tidak Sesuai, 3)Sesuai, 4)Sangat Sesuai 
LAMPIRAN 3 
 
Jawaban Responden terhadap masing-masing item pernyataan  
Jawaban Responden terhadap Variabel Keberagaman produk : 
 




Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 2 3 3.3 3.3 3.3 
3 48 52.2 52.2 55.4 
4 41 44.6 44.6 100.0 
Total 92 100.0 100.0  
 
 
Apakah mutu dan kualitas produk yang ditawarkan pedagang pasar Bangetayu sudah sesuai 
dengan keinginan anda? 
Keberagaman produk 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 2 3 3.3 3.3 3.3 
3 36 39.1 39.1 42.4 
4 53 57.6 57.6 100.0 
Total 92 100.0 100.0  
 
 
Apakah kelengkapan produk di pasar Bangetayu sudah sesuai 
dengan kebutuhan anda? 
Keberagaman produk 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 1 1 1.1 1.1 1.1 
2 8 8.7 8.7 9.8 
3 44 47.8 47.8 57.6 
4 39 42.4 42.4 100.0 
Total 92 100.0 100.0  
 Apakah produk yang dijual pedagang di pasar Bangetayu sudah 
sesuai dengan kehalalan sesuai syariat islam? 
Keberagaman produk 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 2 7 7.6 7.6 7.6 
3 45 48.9 48.9 56.5 
4 40 43.5 43.5 100.0 
Total 92 100.0 100.0  
 
Jawaban responden terhadap variabel harga : 
 
Apakah harga yang ditawarkan pedagang pasar Bangetayu sudah sesuai dengan kualitas barang? 
Harga 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 1 1 1.1 1.1 1.1 
2 6 6.5 6.5 7.6 
3 42 45.7 45.7 53.3 
4 43 46.7 46.7 100.0 
Total 92 100.0 100.0  
 
Apakah potongan harga yang diberikan pedagang sesuai dengan jumlah pembelian yang anda 
lakukan ketika berbelanja? 
Harga 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 1 1 1.1 1.1 1.1 
2 16 17.4 17.4 18.5 
3 38 41.3 41.3 59.8 
4 37 40.2 40.2 100.0 





Apakah konsep harga yang ditawarkan pedagang sudah sesuai dengan keinginan anda? 
Harga 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 2 3 3.3 3.3 3.3 
3 46 50.0 50.0 53.3 
4 43 46.7 46.7 100.0 
Total 92 100.0 100.0  
 
Apakah persaingan harga di pasar Bangetayu sesuai dengan persaingan yang berlaku dipasaran? 
Harga 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 2 15 16.3 16.3 16.3 
3 48 52.2 52.2 68.5 
4 29 31.5 31.5 100.0 
Total 92 100.0 100.0  
 
Jawaban responden terhadap variabel pelayanan : 
 
Apakah kejujuran pedagang pasar menawarkan barang dagangan sesuai dengan kualias barang? 
Pelayanan 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 2 12 13.0 13.0 13.0 
3 44 47.8 47.8 60.9 
4 36 39.1 39.1 100.0 













Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 2 10 10.9 10.9 10.9 
3 50 54.3 54.3 65.2 
4 32 34.8 34.8 100.0 
Total 92 100.0 100.0  
 
Apakah kerendahan hati pedagang pasar Bangetayu sudah sesuai menurut anda? 
Pelayanan 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 2 13 14.1 14.1 14.1 
3 49 53.3 53.3 67.4 
4 30 32.6 32.6 100.0 
Total 92 100.0 100.0  
 
Apakah pelayanan pedagang pasar sudah profesional sesuai dengan yang anda harapkan? 
Pelayanan 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 2 10 10.9 10.9 10.9 
3 53 57.6 57.6 68.5 
4 29 31.5 31.5 100.0 











Jawaban responden terhadap variabel minat : 
 
Apakah keamanan di pasar Bangetayu sudah sesuai dengan yang anda harapkan? 
Minat 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 2 7 7.6 7.6 7.6 
3 40 43.5 43.5 51.1 
4 45 48.9 48.9 100.0 
Total 92 100.0 100.0  
 




Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 2 13 14.1 14.1 14.1 
3 44 47.8 47.8 62.0 
4 35 38.0 38.0 100.0 
Total 92 100.0 100.0  
 
Apakah informasi yang anda dapatkan ketika belanja sesuai dengan yang anda butuhkan? 
Minat 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 2 12 13.0 13.0 13.0 
3 44 47.8 47.8 60.9 
4 36 39.1 39.1 100.0 






Uji Validitas dan Reliabilitas Kuesioner 
Uji Validitas Variabel Keberagaman Produk X1 : 
Correlations 















Sig. (2-tailed)  .001 .051 .004 .000 
N 92 92 92 92 92 
X1 Pearson Correlation .327
**





Sig. (2-tailed) .001  .087 .001 .000 
N 92 92 92 92 92 





Sig. (2-tailed) .051 .087  .000 .000 
N 92 92 92 92 92 









Sig. (2-tailed) .004 .001 .000  .000 
N 92 92 92 92 92 









Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000  
N 92 92 92 92 92 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-
tailed). 
    
 
Uji Validitas Variabel Harga X2  : 
Correlations 
  Harga harga harga harga x2 









Sig. (2-tailed)  .002 .005 .000 .000 
N 92 92 92 92 92 









Sig. (2-tailed) .002  .032 .024 .000 
N 92 92 92 92 92 









Sig. (2-tailed) .005 .032  .001 .000 
N 92 92 92 92 92 









Sig. (2-tailed) .000 .024 .001  .000 
N 92 92 92 92 92 









Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000  
N 92 92 92 92 92 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).   
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).   
 
Uji Validitas Variabel Pelayanan X3: 
 
Correlations 
  pelayanan pelayanan pelayanan pelayanan x3 









Sig. (2-tailed)  .001 .003 .000 .000 
N 92 92 92 92 92 









Sig. (2-tailed) .001  .000 .000 .000 
N 92 92 92 92 92 









Sig. (2-tailed) .003 .000  .000 .000 
N 92 92 92 92 92 









Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  .000 
N 92 92 92 92 92 









Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000  
N 92 92 92 92 92 




Uji Validitas Variabel Minat Y : 
Correlations 
  minat minat minat y 







Sig. (2-tailed)  .000 .000 .000 
N 92 92 92 92 







Sig. (2-tailed) .000  .000 .000 
N 92 92 92 92 







Sig. (2-tailed) .000 .000  .000 
N 92 92 92 92 







Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  
N 92 92 92 92 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).  
 
Hasil Uji Reliabilitas Variabel Keberagaman Produk X1 : 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha N of Items 
.649 4 
 
Hasil Uji Reliabilitas Variabel Harga X2 : 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha N of Items 
.638 4 
 
Hasil Uji Reabilitas Variabel Pelayanan X3 : 
Reliability Statistics 
Cronbach's 





Hasil Uji Reliabilitas Variabel Minat Y : 
Reliability Statistics 
Cronbach's 





Hasil Koefisien Determinasi, Uji t, Uji F, dan Regresi Linier Berganda 






Model R R Square 
Adjusted R 
Square 




 .646 .634 .97639 
a. Predictors: (Constant), x3, x2, x1  















B Std. Error Beta Tolerance VIF 
1 (Constant) -1.433 .920  -1.558 .123   
x1 .327 .076 .343 4.283 .000 .626 1.596 
x2 .309 .065 .355 4.746 .000 .717 1.394 
x3 .219 .062 .285 3.529 .001 .616 1.622 
a. Dependent Variable: 
y 
      
 
 





Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 
1 Regression 153.411 3 51.137 53.640 .000
a
 
Residual 83.893 88 .953   
Total 237.304 91    




Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 
1 Regression 153.411 3 51.137 53.640 .000
a
 
Residual 83.893 88 .953   
Total 237.304 91    
b. Dependent Variable: y     



































x1 .327 .076 .343 4.283 .000 .626 1.596 
x2 .309 .065 .355 4.746 .000 .717 1.394 
x3 .219 .062 .285 3.529 .001 .616 1.622 


























DAFTAR RIWAYAT HIDUP 
 
A. Identitas Diri 
1. Nama Lengkap  : Irwan Nur Syafaatur Rozaq 
2. Tempat  & tgl. Lahir : Semarang, 26 September 1988 
3. Alamat Rumah  : Sembungharjo Rt 01 Rw 09 Genuk  
  Semarang  
4. Agama   : Islam 
5. No. HP   : 085640755756 
6. Email   : q.nsr269988@gmail.com 
 
B. Riwayat Pendidikan 
1. Pendidikan Formal  : 
a. SD Negeri Sembungharjo 1-2 Semarang lulus tahun 2001 
b. Mts Futuhiyyah 1 lulus Mranggen tahun 2004 
c. MA Futuhiyyah 1 lulus Mranggen tahun 2007 
d. UIN Walisongo Semarang lulus tahun 2017  
 
 




Irwan Nur Syafaatur Rozaq 
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